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三 宅 和 子
1. は じめに
本稿は日常的に使われる「感謝」と「詫び」の言語行動について, 日本語 と英語の言語









現 (慣用表現)1)の 使い方には,そ の社会の構成人員が共有 している社会的規範が反映 し
ていることが多い。
日本語の「詫び」の言語表現のなかには,感謝としても詫びとしても機能するものがあ














の発話,付加表現のみの発話で遂行 される (下線を引いた ものが付加表現。用例は1991年
にお こなった調査データか ら取 った。以下同様 )。
1.慣用表現のみ
(例)日本語 :「 ありがとうございます」「すみません」
英 語::“ Thank yOu Very muCh・ '' ■'m SOrry・ ''
2.慣用表現十付加表現
(例 ) 日本語 :「 どうもありがとうございました。助か りま
「本当に申し訳ありません。これから気を付けます _
英 語 :“ Thanks a 10t.You'vc saved my life.''
"I'm really sorry I don't know hou'it happened."
3.付加表現のみ
(例)日 本語 :「お―,いいね」「あ―,や っちゃつた一」
英: 言吾 :駅COr.Yummy.Can l have some nowP''
・・
()h no'1
慣用表現は,それだけで一つの回答 となりえる表現で,出現頻度がきわめて高 く.三 玄
語の場合,さ まざまなバ リエーションがある。英語の場合,バ リエーションは比較]:ン な
い。また,付加表現 とは,2.や 3.の例のように単独でもひとつの回答 となりえるti.慣
用表現を補助する形で付加的に使われることの方が多い表現をいう。
慣用表現は表現が慣用化され,さ まざまな場面で繰 り返 し使われるうちに, 、ヽわば奪耗
し,強い感謝や詫びの気持ちを表すには足 りなくなっている傾向がある。このような場合 .
何らかの付加表現を必要 としているといえよう。1991年 調査のデータでは,話 し手がほと
んど挨拶のようなつもりで何かを述べるときはこれら感謝や詫びの慣用表現で足 りるケー





















この調査は, 日・英それぞれ122名 と101名 の青年層にアンケー トでおこなったものであ
る。回答用紙は 2つのセクションに分かれ,セ クション1で は感謝や詫びの表現を誘発す
ると予想される36場面を設定 し,そ れらの場面でどのような言語表現を使うかを聞いた。
セクション2では同 じ36場面を示 し, どのような気持ち (心理)を もつかを聞いた。セ
クション1は 自由回答,セ クション2は 以下の A― Fの なかから自分の気持ちにいちばん
近いものを選択する形にした。以下にセクション1の 36場面の要約とセクション2の 選択
肢を示す。






















































の何 らかの過失で聞き手に負担をもたせて しまう場合にも感 じえるものである。「借 り」
は話 し手が事態をどう捉えるか とい うきわめて主観的判断に支えられた概念である。
COulmas(1981)の「借 り」の概念と,従来からの研究の論考 と考え合わせるとき,以下










けが聞き手の行動をうなが し,そ れが最終的に話 し手の利益につながる場合,話 し手は相
手に負担をかけたと感 じる場合もある。日本語の「すみません」の感謝 としての機能は,
この心理的視点の違いをめぐって以下のように説明することが可能であろう。













現で表 している。 2)|ま 話 し手の過失の結果が聞き手に負担をかけた場合で,話 し手は詫






負担 と取 るか も,話 し手の解釈の違いによるが,負担 ととった とき,「すみません」や
「もうしわけありません」などの表現が感謝の場面で使われる現象が多 く現れると考えら
れる。日本語で感謝の気持ちの時にも「すみません」のような詫び表現が多 く使われるこ
とを考えると,付加表現にも,聞 き手の負担に注目した表現,聞 き手の行動を自分が促 し
てしまったと解釈する表現が多いことが予想された。これは英語のように感謝の気持ちに
は慣用的感謝表現を圧倒的に多 く使う言語とどのように違うであろうか。
表 2は 日・英の付加表現を上記の 4つ の異なる視点から分類・コー ド化 し分類番号順に
209 ( 6 )
示 したものである。10番台は聞き手の負担に関する言明,20番台は聞き手の好意に関する
言明,30番台は話 し手の過失に関する言明,40番台は話 し手の利益に関する言明となって
いる。50番 はこの4分類には入れられない「恩」の言明を取 り上げた。60,61は 日本語回
答に多 く現れた「無言」「会釈」に当てた。70番はその他,呼称,感嘆詞,確認の表現 ,
拒否など,本稿の検討内容から外 したものに当てた。
表 2 付加表現の分類 :(右側は日英の回答例 )
付加表現 として分類された表現の数は, 日本語2621件 (男 950,女 1671),英 語3320件
(男844,女 2474)で ,英語の方が被験者が少ない (日 本人122名 vsイ ギリス人101名 )






















I'll pay you back.
これからは必ず締切を守ります
It won't happen again.
お礼に食事で もお ごるよ
WOuld yOu fancy a beerp
だい じに します
I'll t■ tO make surc it's wOrth reading
ご理解いただきまして……








、rou are an angel.
こんなに気をつかってもらわなくても…




















I'vc ruincd your papcr,haven'tI
ご迷惑をおかけして……
tO havc incOnvcniencced you
電車が遅れま して……
I was hcld up on the、vay.
たいしたことねえよ
l's only a rratch,don't worry about it
(日 回答 にはな し)
I didn't lllcan it
(日 回答 にはな し)
C)h my god.
(日 回答 にはな し)
It、vas so stupid Of nle
23.聞 き手の好意への配慮
24.聞 き手の好意行動の高評価
28.聞 き手の好意受理表明 遠慮なくお借 りします




40.話 し手の受益認識   助かった
It wOuld bc vcry uJul br mc
41.話 し手の喜び     うれ しい
Grcati
42.話 し手の感謝の気持ち  (日 回答にはなし)
I'nl gratcful for your hclp.
50,好 意/負担に対する恩 恩、にきるよ










感謝や詫 びの気持ちをもった とき, 日本人 とイギ リス人が どのような付加表現をどの程
度使 っているかを比較 したのが表3で ある。感謝の気持ちか詫 びの気持ちかを判断す るた
め,セ クション2で被験者が選択肢のAか Bを選んだ回答を取 り出 し,そ れを感謝心理を
もつ場面 とした。同様にDか Eを選んだ回答は詫 び心理 をもつ場面 とした。
表 3 心理選択と付加表現 :日 英比較
付加表現
感謝心理 (2148件 :1709件 )
日本語  英語
















































13  :≒ ;  10
74‐   く〔 127
57  >  21
99 <〔 442
24 < %
16  く〔  47
5  く〔  42
88 >  5






































9  >   0
0 <  4
5 <  26
24  )>   4
1  く(  11
0      0
0  三=   2
0       0









































































1 =  0
11 ≒  3
301  < 261
計 435 < 501 (p<0.001) 313 < 264  (p<0.001)









207 ( 8 )




























ら少ないが,比較的英語に多 く現れた。特にNO.32の話 し手の過失表明が多いが, これは
Q4(指導教官に卒論のテーマを変えたいと申し出て承知 してもらう)と Q7(指導教官に
レポー トの締切を延ばしてもらう)の場面に圧倒的に多い。Q4と Q7は ,実際には心理

































































( 9 ) 2()6
も慣用的感謝表現だけではなく,自 己の責任の表明もするものが多 くなったと考えられる。
日本語ではNO.30の話 し手の勝手,NO.33の聞き手の好意 /負担への話 し手の影響で多 く
英語 との有意差がみられた。
4)話 し手の利益

































しか しながら, 日本語,英語を別々に同言語内でどの視点からみた付加表現が多 く使わ
れるかを比較すると, 日・英でそれぞれ違 うパターンが現れる。表 4は ,表 3でみた聞き
手負担,聞 き手好意,話 し手過失,話 し手利益の視点の付加表現の総数をそれぞれの言語
内で比較 したものである。感謝心理における聞き手負担,話 し手過失,詫 び心理における
聞き手好意,話 し手利益は,総数が少ないため,比較の対象にしていない。
表4 視点からみた付加表現の使われ方 :日 英比較
〈感謝心理〉
聞き手の好意  話 し手の利益
日本語 443件 三400件
英 語 8l6f+ 351{+ (p 0.001)
〈詫び心理〉
聞き手の負担  話 し手の過失
日本語 343件 >231件 (p<0.001)
英 語 329件 <453件 (p<0.001)
これをみると,英語においては,感謝心理のときに聞き手の好意に注目した表現を,詫
び心理のときに話 し手の過失に注目した表現を使 うことが多いことがわかる。いっぽう日
本語では ,詫 び心理のときに聞き手の負担に注目した表現を多 く使 うが,感謝心理のとき
は同等という数値となった。 しか し,表 3の説明のところでも述べたように (206ペ ージ),
聞き手の好意の表現のなかには,話 し手の受益の表現ともとれるものの数が多 く,全体 と
しては,話 し手の利益に注目した表現が多いと考えるのが妥当といえよう。
以上の結果をまとめると,次のようなことがいえる。
1)イ ギ リス人の方が慣用表現のほかに,よ り多 くの付加表現を使う
2)「感謝」の気持ちをもつとき, 日本人は自分が恩恵を受けたことに焦点を合わせた




く使 うのに比べ,イ ギ リス人は自分の過失 に焦点を合わせた付加表現を多 く使 う
換言すれば,英語では行為または行為者に関する発言を (直接的に)す ることが「感
謝」と「詫び」の発話行為として有効であるのに対 し, 日本語では,そ の行為の影響を受






日本語 :「 どうもすみません。本当に助か りました」
英: 語::  
て'Thank you so much.You've saved iny life."
く詫び場面 >
日本語 :「 どうも申し訳ありません。大丈夫でしたか」





を付加表現 と名づけて分析 したこ分析には「借 り」という概念をめ ぐって,4つの心理的




目した表現を使う傾向のあることが明らかになった。姫野 (1991)は , 日本語の依頼の発
話行為において,依頼者が相手に負担をかけていること,すなわち自分が受益者であるこ
とを明示する表現が使われることを指摘 している。日本語では,感謝や詫び,依頼のほか














2)「すみません」などを「詫び表現」と定義することには異論 もあろう。 しか し,従来から「す
みません」のさまざまな論議では「 もともと詫びの意味で使われていたものが感謝の意味も示
すようになったもの」という前提があり,本稿 も, この立場をとる。
3)佐久間 (1983),熊 取谷 (1990),土 居 (1975),柳 田 (1969),Benedict(1985)な どが代表 とし
てあげられる。
4)こ こで使 う「負担」,「好意」,「過失」,「利益」 という用語は,一般に使われるものより広い意
味で使 っている。英語ではそれぞれ
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